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Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah elemen yang penting dalam bidang rekayasa 
konstruksi. K3 dalam bidang konstruksi masih membutuhkan banyak perhatian, penelitian, 
dan pengembangan lebih lanjut supaya resiko dapat dikendalikan dan dapat mengurangi 
tingkat kecelakaan kerja. Kontrol atas tindakan tidak aman dapat menjadi kunci utama untuk 
mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Pelatihan K3 merupakan salah satu faktor kontrol atas 
tindakan tidak aman, namun mayoritas pekerja konstruksi tidak pernah mengikuti pelatihan 
K3. Penelitian mengenai hubungan antara aspek pelatihan K3 dengan perilaku aman pada 
pekerja konstruksi bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif pelatihan K3 terhadap 
perilaku kerja aman dari para pekerja konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi Pearson yang 
diperoleh adalah 0,629 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat korelasi kuat dan hubungan yang signifikan antara kedua variabel.  
 






















Occupational health and safety is an important element in construction engineering. Research 
and development in construction health and safety is still needed in order to control the risk 
and to reduce the number of working accident. Controlling the element unsafe acts can be the 
key to reduce the number of working accident. Occupational health and safety training is one 
of many factors which can control the unsafe acts, which contrast with the majority of 
construction workers who never attend the health and safety training. A research regarding 
the relation between health and safety training aspect with construction workers‟ safe acts is 
specifically aimed to discover the positive influence of safety and health training with 
construction workers safe acts. This research uses the Pearson correlation method of analysis. 
The result of this research showed that the pearson correlation‟s coefficient which obtained  
is 0,629 with significance level of 0,000. The result explains the existence of strong 
correlation and significant relation between two variables.  
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